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ABSTRACT
Ketombe merupakan penyakit yang kurang mendapat perrhatian dari masyarakat karena ketombe bukan penyakit yang berbahaya,
namun pada faktanya ketombe merupakan penyakit infeksi jamur yang mudah menular.Indonesia merupakan Negara berkembang
yang masih dominannya unsur-unsur tradisional dalam kehidupan sehari-hari.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
persepsi mahasiswa pendidikan dokter fakultas kedokteran universitas Syiah Kuala tentang pengobatan tradisional dalam mengatasi
ketombe.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara secara mendalam. Analisis dilakukan dengan
cara deskriptif. Berdasarkan wawancara 14 mahasiswa didapati bahwa penggunaan obat tradisional masih digunakan sampai saat ini
berdasarkan saran orang tua atau kebiasaan orang sekitar.Bahan alam yang pernah digunakan mahasiswa untuk mengatasi ketombe
adalah jeruk nipis, lidah buaya dan minyak kelapa.Dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat tradisional masih digunakan sampai
saat ini.Jeruk nipis dan minyak kelapa dapat digunakan untuk mengatasi ketombe.Sedangkan lidah buaya tidak dapat digunakan
untuk mengatasi ketombe, namun baik digunakan untuk perawatan rambut.
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